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Zásady pro vypracování:
1. Popište konstrukci bateriových modulů z cylindrických článků.
2. Popište používané materiály pro stavbu bateriových modulů.
3. Navrhněte a realizujte testovací pracoviště pro měření tepelných dějů při vybíjení modulů.
4. Naměřte tepelné průběhy pro vybíjecí cykly modulu v různých konstrukčních provedeních.
5. Zhodnoťte výsledky a navrhněte další postup.
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